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Institutions in Nigeria  
34 of the 48 Institutions in Nigeria have publications within Business and International Management (2013 to >2018):
1. Covenant University 133   237   0.31 47
2. Obafemi Awolowo University 32   49   0.60 39
3. University of Nigeria 24   33   0.13 10
4. University of Lagos 22   21   0.45 32
5. University of Ibadan 13   14   0.32 6
6. Federal University of Technology, Akure 12   25   0.41 14
7. Ahmadu Bello University 9   16   0.59 21
8. University of Ilorin 9   7   0.22 10
9. Abubakar Tafawa Balewa University, Bauchi 9   8   0.15 2
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Name Publications 
Most recent 
publication h-index 
1. Ayo, Charles Korede 21 2016 10 8
2. Iyoha, Francis Odianonsen 14 2017 4 2
3. Gberevbie, Daniel Eseme 10 2016 4 1
4. Olokundun, Maxwell 10 2018 13 3
5. Ibidunni, Ayodotun Stephen 8 2018 15 3
6. Ojeka, Stephen Aanu 8 2016 1 1
7. Taiwo, Joseph Niyan 8 2017 0 1
8. Amaihian, Augusta Bosede 7 2018 9 3
9. Oni, Aderonke A. 7 2015 3 2
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10. Duruji, Moses Metumara 6 2015 5 2
11. Ogbari, Mercy Ejovwokeoghene I. 6 2018 5 2
12. Olokoyo, Felicia Omowunmi 6 2016 0 2
13. Omuh, Ignatius Owoicho 6 2014 1 1
14. Tunji-Olayeni, Patience Fikiemo 6 2014 1 3
15. Efobi, Uchenna Rapuluchukwu 5 2014 1 7
16. Egbetokun, Abiodun A. 5 2018 9 5
17. Ikpefan, Ochei Ailemen 5 2016 1 1
18. Lekan, M. Amusan 5 2014 1 3
19. Okoye, Lawrence Uchenna 5 2017 0 0
20. Oluwatobi, Stephen O. 5 2017 0 1
21. Owolabi, Folashade O. 5 2014 1 1
22. Peter, Fred 5 2017 9 3
23. Amoo, Emmanuel Olagunju 4 2017 0 1
24. Babajide, Abiola Ayopo 4 2016 2 2
25. Babatunde, Solomon Olusola 4 2018 6 3
26. Faboyede, Olusola Samuel 4 2014 0 0
27. Foyeke, Obigbemi Imoleayo 4 2013 0 0

